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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untukxmengetahui pengaruh dimensi pelatihan karyawan pada Kantor Bank Syariah Mandiri Area
Aceh terhadap kualitas pelayanan dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Metode penelitian ini menggunakan
kuesioner sebagai intrumen penelitian.Metode penarikan sampel adalah sensus untuk mengukur variable dimensi pelatihan &
komitmen organisasi dan purposive sampling untuk mengukur variable kualitas pelayanan.Penelitian ini menggunakan path analysis
dengan menggunakan SPSS 22 untuk menganalisis data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses pelatihan, dukungan untuk pelatihan, dan manfaat dari pelatihan  secara
bersama-sama berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Sementara kemudahan akses pelatihan secara parsial berpengaruh
terhadap komitmen organisasi. Dukungan untuk pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap komitmen organisasi.  Manfaat dari
pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Kemudian untuk kemudahan akses pelatihan, dukungan untuk
pelatihan, manfaat dari pelatihan, serta komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. 
Kemudian kemudahan akses pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Dukungan untuk pelatihan secara
parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.  Kemudahan akses pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan. Manfaat dari pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Komitmen organisasi memediasi
pengaruh kemudahan akses pelatihan terhadap kualitas pelayanan. Komitmen organisasi memediasi pengaruh dukungan untuk
pelatihan terhadap kualitas pelayanan. Komitmen organisasi memediasi pengaruh manfaat dari pelatihan terhadap kualitas
pelayanan.
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Abstract: Thisxstudy aims to determine thexeffect of employee training dimensions on Bank Syariah Mandiri Aceh Area offices on
service quality with organizational commitment as a mediating variable. This research method uses questionnaires as research
instruments. The sampling method is a census to measure the variable dimensions of training & organizational commitment and
purposive sampling to measure service quality variables. This study uses path analysis using SPSS 22 to analyze data.
The resultsxof the study indicate thatrthe ease of access to training, support for training, and the benefits of training together
influence organizational commitment. While the ease of access toxtraining partially affects organizational commitment. Support for
training partially influences organizational commitment. The benefits of training partially affect organizational commitment. Ease
of access to training, support for training, benefits of training, and organizational commitment together affect the quality of service.
Ease of access to training partially affects the quality of service. Support for partial training does not affect service quality. Ease of
access to training partially affects the quality of service. The benefits of training partially affect the quality of service.
Organizational commitment mediates the effect of easy access to training on service quality. Organizationalxcommitment mediates
the influence of support for training on service quality. Organizationalccommitment mediates the effect of the benefits of training
on servicexquality.
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